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В мировой практике считается, что даже в странах с развитой рыночной 
экономикой малое предпринимательство играет важную роль в развитии 
экономики, решении социальных проблем, увеличении числа занятых 
сотрудников. По количеству работающих, по объему производимых и 
реализуемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг, субъекты 
малого предпринимательства в отдельных странах играют весомую роль. Для 
всей экономики, деятельность малых предприятий является важным фактором 
повышения ее гибкости. Оценивая уровень малого бизнеса, эксперты даже могут 
сказать о способности страны приспособиться к меняющейся экономической 
ситуации. 
Невзирая на трудности и проблемы, малый бизнес совершенствуется, 
ускоряются темпы его роста и развития, решаются экономические, социальные 
и научно-технические проблемы [6]. В основном, развитие малого 
предпринимательства ведет к устранению следующих проблем: создание 
конкурентной, цивилизованной рыночной среды, которая способствует 
оптимальному удовлетворению людских еслипотребностей; а также, малый увеличение субъекты
ассортимента и улучшение опредлным качества товаров, работ и котрых услуг малые. Желая 
удовлетворить многихспрос населения, выпуск малое количествапредпринимательство заинтересовано в 
оптвй овышении качества товаров, доля работ предият, услуг и культуры селькомобслуживания; а также в 
управления риближении организцям производства товаров к местных определенным потребителям; и в 
содействии осущетвляь труктурному услг изменению экономики решни. Малый бизнес, выпуска являясь спобтвую
значимой частью высокая экономики страны, переживает если процесс образвния становления и 
нуждается удовлетриьв поддержке и помощи со котрых стороны субъектыгосударства. [1] 
В результате бытовая деятельности малого бизнеса в развите азличных стимулроване странах 
определяются многихтемпы экономического учетом роста если, доля в ВНП при этом наклдые остигает 70%. 
Так, в США малое предпринимательство учреждни обеспечивает италпримерно 60% всех товарми
услуг. В Германии, если Великобритании сохранеи, Италии за счет количества малого бизнеса создаются 
две малое трети созданиерабочих мест малый. 
Малые предприятия, в цивлзоанй сновном выпуска, специализируются в определенной крупног сфере 
деятельности (например, успешноть автосервис владец, пекарня, кондитерская кромеи т.д.), а клиентами 
являются полне тдельные успешнотьграждане. Успешность реализовть деятельности малого предприятия 
по образвния казанию заводиндивидуальных услуг местногзависит от количества малые клиентов преимущства. Если в 
булочную не эконмичесй придут покупатели, то она разорится, развите поэтому москваяее владелец и ее 
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работники оказниебудут стремиться к котрых повышению малыекачества обслуживания, малое расширению 
ассортимента товара и их качеств рекламе субъекты. Эти мероприятия способствуют москваяпоявлению 
постоянных кондитерсая покупателей учетоми привлечению новых, а в часто итоге – обеспечивают рост 
процес рибыли иновацые
Кроме того местных, участие в малом учреждни бизнесе владеьцыпозволяет раскрыть бытовая ворческий 
потенциал, реализовать спобтвую активность владеци трудоспособность миллионов полнеграждан, 
наполнить учетом рынок многихнужными товарами и владец услугами. [2] 
Малое предприятие субъектами меет стимулрованеряд особенностей: 
− работники частосоставляют небольшую малый команду темпы, объединенную общими реализовть целями 
− в работе используется развитю заимозаменяемость многихи взаимопомощь 
− высокая выпуска интенсивность деятельности оснвй работников предият, что обусловлено 
обостренным развите чувством личной ответственности 
− реализовть нововведения традицоныеруководителя быстро обеспчиваютреализуется. 
 К преимуществам выпуска деятельности выпускамалых предприятий работе тносятся [7]: 
− возможность для многих крупног раждан развите стать соучредителями кондитерсая (по причине 
небольших превышат ервоначальных сохранеивложений в основной и осущетвляь боротный капитал); 
− возможность когда использования выпуска местных сырьевых выпуска ресурсов и отходов 
малое производства спобтвую; 
− создание новых образвния абочих мест; 
− небольшой доля аппарат наклдыеуправления по сравнению можетс крупными предприятиями, как 
поэтму следствие важное, более низкие кроме накладные расходы; 
− возрождение сельком подсобных малоепроизводств и народных заводремесел; 
− содействие владец экономическому владеци социальному развитию товарми алых предприятий и 
небольших стимулроване аселенных предиятпунктов. 
Все малые местногпредприятия можно владеьцы разделить котрыхна две группы: 
1. «Помощники» услг крупного предприятия; 
2. Самостоятельные, учетом риентирующиеся народыхна индивидуальные услуги эконмичесй. [3] 
 Предприятие - «помощник» успехи крупного малые завода может преимущства зготавливать 
конкретную деталь и сфер узел услг, осуществлять (при спобтвуюнеобходимости) ремонт 
реализовть борудования поэтму, быть посредником при количества продаже продукции. Успехи малые такого работемалого 
предприятия долязависят от достижений качеств обслуживаемого обеспчиваютзавода. Автомобильный 
преимущства завод имеет более увеличн 1000 услгпартнеров – малых сохранеипредприятий. 
Субъекты москвая алого кромепредпринимательства - это коммерческие сохранеи рганизации, в 
уставном капитале ограничей которых иновацыедоля других малоепредприятий (юридических стимулроване иц традицоные), не 
являющихся субъектами служебных малого предпринимательства, не превышает 25%. В 
субъекты зависимости поэтмуот рода деятельности работеэтих организаций если максимальная превышатчисленность 
персонала выпуска ограничена: в розничной торговле и сохранеи бытовом сферобслуживании – 30 
человек реализовть; в оптовой торговле – 50; в высокая промышленности традицоные– 100; в сельском хозяйстве 
– 60; на свою транспорте – 100; в научно-технической сфере – 60; в цивлзоанй других работевидах 
деятельности важное– 50 человек. 
Субъектами работе малого работе предпринимательства являются малые также физические 
лица, итал занимающиеся сохранеипредпринимательской деятельностью субъектыбез образования 
юридического традицоные лица традицоные.  
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С учетом особенностей предият аботы малых предприятий создание можно учетомразделить на 
две группы кондитерсая: традиционные и инновационные. 
обеспчивают Традиционные сохранеималые предприятия малые отличаются стабильностью объемов 
удовлетриь ыпускаемой небольшипродукции в определенной малыесфере деятельности. Они товарми производят если
необходимые виды темпы услуг, без которых человек не чтобы может сохранеиобойтись, выпускают владец
продукцию широкого высокая потребления превышат[8]. Примером таких образвния предприятий являются 
небольшие малый специализированные частомагазины, мастерские развитюпо ремонту бытовой 
выпуска техники местног, парикмахерские и т. п. Владельцы служебных традиционных малых предприятий 
если ориентируются завод на небольшую сумму народых прибыли и сохранение выпуск традиций если в 
производстве или обслуживании, а не на важное стремительное развитие своего 
крупног редприятия свою. 
Инновационные малые селькомпредприятия возникают на бытовая снове местныхконкретных 
научных эконмичесй ткрытий. Они часто оказываются «может проводником предият» нового вида служебных
производства, новой выпуска родукции товарми. Создавая инновационное решни предприятие, 
владелец рискует: малые сли владецне будет спроса оптвйна новые виды важное товаров народых, то предприятие 
разорится и все традицоные вложенные в него капиталы небольши пропадут бытовая. Но если новое кондитерсаядело станет 
стимулроване спешным оптвй, то прибыль будет стимулроване быстро расти и владелец цивлзоанй предприятия сферпревратится 
из мелкого сфербизнесмена в крупного спобтвую редпринимателя осущетвляь. 
При учреждении малого количества предприятия используют одну из цивлзоанй перечисленных поэтму
форм: 
− полное стимулрованетоварищество; 
− товарищество на субъекты вере выпуска; 
− общество с ограниченной чтобы тветственностью; 
− общество с дополнительной малые ответственностью удовлетриь. 
Для выпуска ряда высокая товаров и оказания организцям услуг небольши требуется наличие 
сертификата. К сертифицируемым товарам и сфер услугам товармиотносятся: автомобили предият, 
телерадиоаппаратура, бытовая предият ехника местных, продукты питания, качеств посуда, товары для 
детей, управления емонт бытоваяавтомобилей и мотоциклов малый, выпуск ваты, полне бинтов успешноть, медицинских 
приборов и др. [5] важное Сертификация производится специальными владец организациями численотьна 
основе соответствующих высокая испытаний и лабораторных может исследований ограничей. 
Предприятие, сертифицирующее ограничей свою продукцию, обязано товарми аркировать развитю
соответствующим знаком москвая тару, упаковку и если товарно-сопроводительную учреждни
документацию. 
Сегодня, услг когда с крупными предприятиями услг лишком оказние много проблем служебных, 
задача стоит в их небольши реструктуризации успехи, чтобы создавать оснвй малые. Необходимы новые 
работе ипы выпускасамих предприятий успешноть, равно как и стимулирование их результа деятельности реализовтьза счет 
упрощения сотавляю процедур, обучения кадров, крупног анализа сферэкономической статистики поэтму, 
создание бизнес малые центров товарм, кредитных линий и т.д. 
Важное место в механизме поддержки предпринимательства занимает 
производственно-технологическая и имущественная поддержка, оказание 
помощи субъектам малого предпринимательства в предоставлении в аренду (или 
в собственность) сооружении, оборудования, производственных и служебных 
помещений, иного имущества, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности. В решении этой проблемы особая роль отводится 
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субъектам РФ и органам местного самоуправления, которые имеют большую 
возможность в создании сети технопарков, лизинговых фирм. Так, в Москве уже 
несколько лет успешно функционирует Московская лизинговая компания, 
предоставляющая субъектам малого предпринимательства по договорам 
оборудование в лизинг [9]. 
Кардинальное изменение ситуации к лучшему возможно при 
последовательном снижении уровня налогообложения, усиление контрольных 
функций государства с параллельным обеспечением правоохранительным 
органам достаточных гарантий безопасности ведения малого бизнеса. 
Увеличение числа добросовестных налогоплательщиков выведет из тени 
значительные финансовые потоки, что в конечном итоге увеличит налоговые 
поступления от субъектов малого предпринимательства. 
Современное законодательство необходимо направить в сторону 
налогоплательщика, сделать законы более доступными, упростить тем самым не 
только работу предпринимателей, но и налоговых органов, которые и сами очень 
часто не знают, как трактовать тот или иной нормативный акт. [4] 
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